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“Dan kehidupan dunia ini, hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri 
akhirat itu, sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu 
mengerti?” (Q.S Al An’am : 32) 
